エイゴ リスニング ノ シュウトク ダンカイ オ ハカル ココロミ : ポーズ ト ハツワ ソクド オ ヘンカ サセタ ナイヨウ ハアク モンダイ オ モチイテ by 池上 真人 et al.
英語リスニングの習得段階を測る試み
――ポーズと発話速度を変化させた内容把握問題を用いて――
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Listening Reading Total
M SD M SD M SD
１回目 ２４０．２１ ４５．５３ １８７．９２ ５０．７８ ４２８．１３ ８６．８１
２回目 ２４０．８３ ５８．４７ １８７．０８ ４９．３９ ４２７．９２ ９６．９６
平 均 ２４０．５２ ４６．８３ １８７．５０ ４８．１５ ４２８．０２ ８７．６４
表２：調査参加者の２回の TOEIC の平均点




















































問題１ 問題２ 問題３ 問題４
総単語数 １３０ １３３ １１０ １２８
WPM １５９ １６６ １９４ １７４
TEST_A 変化なし 速度 ポーズ 速度＆ポーズ
TEST_B 速度 ポーズ 速度＆ポーズ 変化なし
TEST_C ポーズ 速度＆ポーズ 変化なし 速度
TEST_D 速度＆ポーズ 変化なし 速度 ポーズ
グループ 人数 使用テスト
Listening Reading Total
M SD M SD M SD
グループ１ ６ TEST_A ２４６．３ ４１．２ １７７．１ ２１．７ ４２３．３ ６０．３
グループ２ ６ TEST_B ２５５．４ ３８．６ １７９．６ ３４．６ ４３５．０ ７０．５
グループ３ ６ TEST_C ２２０．４ ６４．４ １８８．８ ７３．９ ４０９．２ １３６．７
グループ４ ６ TEST_D ２４０．０ ４４．３ ２０４．６ ５４．５ ４４４．６ ８４．８
合 計 ２４ ２４０．５ ４６．８ １８７．５ ４８．１ ４２８．０ ８７．６

























































回 数 問題１ 問題２ 問題３ 問題４ 合 計
第１回目
（通常）
平均値 １．２９ １．３３ ２．３３ ２．１７ １．７８
標準偏差 ０．８１ ０．９６ ０．７６ ０．７０ ０．９３
第２回目
（音声変化）
平均値 １．０４ １．３３ ２．４６ ２．５０ １．８３
標準偏差 ０．８６ １．１３ ０．７８ ０．６６ １．０８
第３回目
（読解）
平均値 １．５０ ２．３３ ２．７９ ２．８８ ２．３８
標準偏差 ０．８３ ０．８２ ０．４１ ０．３４ ０．８４
表６：各問題のテストごとの平均値と標準偏差



















１回目（通常） 問題１ 問題２ 問題３ 問題４ 合 計
グループ１
平均値 ０．５０ ０．６７ ２．１７ ２．１７ １．３８
標準偏差 ０．５５ ０．８２ ０．９８ ０．４１ １．０６
グループ２
平均値 １．００ １．１７ ２．８３ ２．３３ １．８３
標準偏差 ０．８９ ０．７５ ０．４１ ０．８２ １．０５
グループ３
平均値 １．８３ １．３３ ２．００ ２．００ １．７９
標準偏差 ０．４１ １．０３ ０．８９ １．１０ ０．８８
グループ４
平均値 １．８３ ２．１７ ２．３３ ２．１７ ２．１３





















２回目（音声変化） 問題１ 問題２ 問題３ 問題４ 合 計
グループ１
平均値 ○ ０．５０ △ ０．８３ □ ２．５０ ◇ ２．５０ １．５８
標準偏差 ０．５５ ０．９８ ０．５５ ０．５５ １．１４
グループ２
平均値 △ １．００ □ １．００ ◇ ２．６７ ○ ２．３３ １．７５
標準偏差 １．１０ ０．８９ ０．８２ ０．８２ １．１５
グループ３
平均値 □ １．３３ ◇ １．３３ ○ ２．００ △ ２．５０ １．７９
標準偏差 ０．５２ １．５１ １．１０ ０．８４ １．１０
グループ４
平均値 ◇ １．３３ ○ ２．１７ △ ２．６７ □ ２．６７ ２．２１
標準偏差 １．０３ ０．７５ ０．５２ ０．５２ ０．８８
表８：各問題の第２回目（音声変化）テストの平均値と標準偏差
※音声変化の略号 ○：変化なし △：速度 □：ポーズ ◇：速度＆ポーズ


















３回目（読解） 問題１ 問題２ 問題３ 問題４ 合 計
グループ１
平均値 １．１７ ２．１７ ２．５０ ２．８３ ２．１７
標準偏差 ０．４１ １．１７ ０．５５ ０．４１ ０．９２
グループ２
平均値 １．５０ ２．３３ ３．００ ２．８３ ２．４２
標準偏差 １．０５ ０．８２ ０．００ ０．４１ ０．８８
グループ３
平均値 ２．００ ２．５０ ２．６７ ２．８３ ２．５０
標準偏差 ０．６３ ０．５５ ０．５２ ０．４１ ０．５９
グループ４
平均値 １．３３ ２．３３ ３．００ ３．００ ２．４２
























全 体 変化なし 速 度 ポーズ 速度＆ポーズ
第１回目
（通常）
平均値 １．７５ １．５０ １．８３ ２．０４
標準偏差 １．７５ １．７５ １．８７ １．９６
第２回目
（音声変化）
平均値 ２．２５ ２．３８ ２．４６ ２．４２
標準偏差 １．７５ １．５０ １．８３ ２．０４
第３回目
（読解）
平均値 １．７５ １．７５ １．８７ １．９６
標準偏差 ２．２５ ２．３８ ２．４６ ２．４２
表１０：音声変化の組み合わせごとの平均値と標準偏差
図２：音声変化の組み合わせごとの回数別平均値の比較









１回目 ２回目 ３回目 １回目 ２回目 ３回目 １回目 ２回目 ３回目 １回目 ２回目 ３回目
変化なし 速度 ポーズ 速度＆ポーズ








レベル 人数 平均値 標準偏差
下位群 ７ ３２８．２ ５１．３
中位群 ８ ４１４．７ １７．９
上位群 ９ ５１７．５ ３７．７



























変化なし 下位群 中位群 上位群
第１回目
（通常）
平均値 １．８６ １．６３ １．７８
標準偏差 ０．９０ １．０６ １．２０
第２回目
（変化なし）
平均値 １．８６ １．３８ ２．００
標準偏差 １．０７ １．１９ １．００
第３回目
（読解）
平均値 ２．００ ２．１３ ２．５６
標準偏差 ０．８２ ０．９９ ０．７３
表１２：「音声変化なし」の場合のレベル群間の回数別スコアの比較
図４：「音声変化なし」の場合のレベル群間の回数別スコアの比較



















速 度 下位群 中位群 上位群
第１回目
（通常）
平均値 １．８６ １．２５ １．４４
標準偏差 １．０７ ０．８９ １．２４
第２回目
（速度変化）
平均値 １．８６ １．６３ １．７８
標準偏差 １．３５ １．１９ １．２０
第３回目
（読解）
平均値 ２．４３ １．８８ ２．７８






















ポーズ 下位群 中位群 上位群
第１回目
（通常）
平均値 １．８６ １．５０ ２．１１
標準偏差 ０．６９ ０．９３ ０．６０
第２回目
（ポーズ挿入）
平均値 １．７１ １．５０ ２．３３
標準偏差 １．１１ ０．９３ ０．７１
第３回目
（読解）
平均値 ２．２９ ２．３８ ２．６７
標準偏差 ０．７６ ０．７４ ０．５０
表１４：ポーズを入れた場合のレベル群間の回数別スコアの比較
図６：ポーズを入れた場合のレベル群間の回数別スコアの比較

























速度＆ポーズ 下位群 中位群 上位群
第１回目
（通常）
平均値 １．５７ ２．１３ ２．３３
標準偏差 ０．９８ ０．６４ ０．７１
第２回目
（速度＆ポーズ）
平均値 １．１４ ２．６３ ２．００
標準偏差 １．２１ ０．７４ １．１２
第３回目
（読解）
平均値 ２．００ ２．５０ ２．６７
























誤答 効果なし 効果あり 正答
下位群 １．００ ０．４３ ０．２９ １．２９
中位群 １．００ ０．５０ ０．２５ １．２５
上位群 ０．５０ ０．３５ ０．４３ １．７３
表１６：「音声変化なし」の効果の有無の比較
図８：「音声変化なし」の効果の有無の比較





















誤答 効果なし 効果あり 正答
下位群 ０．５７ ０．５７ ０．２９ １．５７
中位群 １．１３ ０．２５ ０．７５ ０．８８
























誤答 効果なし 効果あり 正答
下位群 ０．７１ ０．５７ ０．１４ １．５７
中位群 ０．６３ ０．６３ ０．３８ １．３８
上位群 ０．３６ ０．２６ ０．５４ １．８４
表１８：「ポーズ挿入」の効果の有無の比較
図１０：「ポーズ挿入」の効果の有無の比較





















誤答 効果なし 効果あり 正答
下位群 １．００ ０．８６ ０．１４ ０．８６
中位群 ０．５０ ０．１３ ０．５０ １．８８
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効果あり

















































































８４ 言語文化研究 第３２巻 第１－１号
効果あり
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